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Monográfiák 
1. Die Serben und der österreichisch-ungarische Ausgleich (phil. Diss. Wien 1970 - in überarbeiteter 
Form im Druck erschienen - siehe Nr. 3) 
2. Innere Front. Militárassistenz, Widerstand und Umsturz in der Donaumonarchie 1918. 2 Bde. (= 
Veröffentlichungen des Österreichischen Ost- und Südosteuropa=Instituts 8-9, Wien 1974) - ge-
meinsam mit Richard Georg Plaschka und Arnold Suppan. 
3. Die Serben und der Ausgleich. Zur politischen und staatsrechtlichen Stellung der Serben Südun-
garns in den Jahren 1860-1867 (= Wiener Archiv für Geschichte des Slawentums und Osteuropas. 
Veröffentlichungen des Instituts für osteuropáische Geschichte und Südostforschung der Universi-
tát Wien 9, Wien 1976). 
4. Stándische Politik und Joseph II. in Ungarn. Der Widerstand der Komitate gegen die Rekrutierun-
gen 1787-1790 (phil.Habil. Wien 1981- in überarbeiteter Form im Druck erschienen - siehe Nr. 5) 
5. Joseph II. und die Komitate Ungarns. Herrscherrecht und stándischer Konstitutionalismus (= 
Wien/Köln/Graz 1983). 
6. Bosnien-Hercegovina. Orientkrise und Südslavische Frage (= Buchreihe des Institutes für den Do-
nauraum und Mitteleuropa 3, Wien/Köln/Weimar 1996). 
7. Ogledi o modernizaciji u srednjoj Europi (Ansichten über die Modernisierung in Mitteleuropa, = 
Povijest & Historija), ed. Igor Karaman, Drago Roksandic (Zagreb 1997). 
8. Dokumente des Österreichisch-Ungarischen Schiedsgerichtes von Lausanne 1930-1938 (Frank-
furt/Main/Wien 2001). 
9. Europa, Mitteleuropa, Ost-Mitteleuropa. Beitráge zur Gegenwarts-Geschichte. Europa-Bewusst-
sein, Frühsozialismus, Föderalismus, Subsidiaritát, „Volksdemokratisierung", die „Wende" des an-
nus mirabilis (Wien u.a. 2014). 
Kiadói tevékenység 
1. Der Weg zum „Anschluü" 1938: Daten und Fakten (Wien 1988) - gemeinsam mit Alfred Maleta. 
2. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében (Die ungarische Sprache und Kultur im Donauraum) I 
(Budapest/Wien 1989) - gemeinsam mit Moritz Csáky, Tibor Klaniczay und Károly Rédei. 
3. Südosteuropa-Fallstudien. 20 Jahre „Südosteuropáische Geschichte" in Graz. Zur Kunde Südos-
teuropas II/16 (Graz 1990). 
4. Geschichtsforschung in Graz. Festschrift zum 125-Jahr-Jubiláum des Institutes für Geschichte der 
Karl-Franzens-Universitát Graz (Graz 1990) - gemeinsam mit Herwig Ebner und Ingeborg Wies-
flecker-Friedhuber. 
5. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében II. Kapcsolatok és kölcsönhatások a 19-20. század 
fordulóján. Die ungarische Sprache und Kultur im Donauraum II. Beziehungen und Wechselbezie-
hungen an der Wende 19. und 20. Jahrhunderts, ed. Moritz Csáky, Horst Haselsteiner, Tibor Kla-
niczay, Károly Rédei (Budapest/Wien 1991) 545-547. 
6. Wirtschafts- und Kulturbeziehungen zwischen dem Donau- und Balkanraum seft dem Wiener Kon-
greli (= Zur Kunde Südosteuropas II/7 (Graz 1991). 
7. Peter Haslinger, Arad, November 1918. Oszkár Jászi und die Rumánen in Ungarn 1900 bis 1918 (= 
Zur Kunde Südosteuropas II/19 (Wien/Köln/Weimar 1993). 
8. Der Donauraum. Zeitschrift des Institutes für den Donauraum und Mitteleuropa. (Wien ab 1992. 
9. IDM-INFO. Donauraum, Mitteleuropa (Wien ab 1993). 
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10. Markus Köhbach, Die Eroberung von Fülek durch die Osmanen 1554.  Eine historisch-quellenkriti-
sche Studie zur osmanischen Expansion im östlichen Mitteleuropa (= Zur Kunde Südosteuropas 
II/18, Wien/Köln/Weimar 1994). 
11. Sonderheft „Slowakei". Der Donauraum 3/4 1994 - gemeinsam mit Emilia Hrabovec. 
12. Schriftenreihe des Internationalen Zentrums für europáische Nationalismus- und Minderheiten-
forschung (Wien/Köln/Weimar ab 1996). 
13. Tschechische Loyalitát. Der Donauraum 3/ 1995. 
14. Österreich in neuer Nachbarschaft. Sechs Jahre nach der Wende (Linz 1996) - gemeinsam mit 
Gerhard Fink u.a. 
15. Franz-Josef Kos, Die politischen und wirtschaftlichen Interessen Österreich-Ungarn und Deutsch-
lands in Südosteuropa 1912/13. Die Adriahafen- die Saloniki- und die Kavalafrage (= Zur Kunde 
Südosteuropas II/2o, Wien/Köln/Weimar 1996). 
16. Wiener Archiv für Geschichte des Slawentums und Osteuropas. Veröffentlichungen des Institutes 
für Ost- und Südosteuropaforschung der Universitüt Wien (seit 1996). 
17. Mitteleuropa - Idee, Wissenschaft und Kultur im 19. und 20. Jahrhundert. Beitráge aus österrei-
chischer und ungarischer Sicht - gemeinsam mit Richard G. Plaschka, Anna M. Drabek (= Zent-
raleuropa-Studien 4, Wien 1997). 
18. Nationalitátenprobleme und Föderationsvorstellungen im Donauraum. Der Donauraum 1-2/1997. 
19. Nationale Frage und Vertreibung in der Tschechoslowakei und Ungarn 1938-1948 (Zentraleuropa-
Studien 3, Wien 1997) - gemeinsam mit Richard G. Plaschka, Arnold Suppan, Anna M. Drabek. 
20. Zeiten - Wenden - Zeiten. Herausgegeben von Horst Haselsteiner, Emilia Hrabovec und Arnold 
Suppan. 
21. The Prague Slav Congress 1848 (= East European Monographs, Boulder, New York 200o). 
22. Die Kaiserreiche. Roms Erben, ed. Horst Haselsteiner, Heinrich Schuschnigg (Wien 2004). 
23. Mosaik Europas. Die Vojvodina, Hg. Horst Haselsteiner, Doris Wastl-Walter (Frankfurt am Main, 
Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2011). 
Tanulmányok 
1. News from Austria. In: Austrian History Yearbook, vol. IV-V (Rice University 1968-1969) 521-534 
(gemeinsam mit Peter Urbanitsch). 
2. Die Serben Ungarns and der österreichisch-ungarische Ausgleich. In: Veröffentlichungen des Ver-
bandes Österreicher Geschichtsverein 18 (1970) 232-241. 
3. Die Volksdemokratisierung Osteuropas. In: Jahresbericht der Heimschulen der Brüder der Christ-
lichen Schulen (Wien 1979) 3-27. 
4. Föderationen in Ostmittel-Europa. In: Integratio '73 (Wien 1973) 126-184 (überarbeitet and neu-
erlich im Druck erschienen in: Festschrift 5o Jahre Privatgymnasium der Brüder der Christlichen 
Schulen (Wien 1978) 58-85. 
5. Die verfassungsrechtliche Grundlage des Widerstandsrechtes der ungarischen Komitate. Gesetzes-
artikel XXXIII/1545• In: Obicajno pravo i samouprave na Balkanu i u susednim zemljama (Beograd 
1974) 117-134. 
6. Die Affáre Putnik. In: Österreichische Osthefte 3 ( 1974) 238-244. 
7. Strukturen der nationalen Entwicklung in Südosteuropa im 19. and zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
(Bukarest 1974) 2-43 (gemeinsam mit Richard Georg Plaschka and Arnold Suppan). 
8. Das Widerstandsrecht der Stánde in Ungarn. In: Österreichische Osthefte 2 (1974) 123-136. 
9. Herrscherrecht and Konstitutionalismus in Ungarn. Der Widerstand des Komitates Abaúj gegen 
das Rekrutierungsdekret von König Franz vom 4. April 1821. In: Österreichische Osthefte 3 ( 1975) 
232-240. 
1o. Ungarn and das Attentat von Sarajevo. Die Stellungnahme der Abgeordneten des ungarischen 
Reichstages im Juh 1914. In: Velike site i Srbija pred prvi svetski rat (Beorgrad 1976) 597-616. 
11. Andrássys Pazifierungsversuch im Februar/Márz 1876. In: Medjunarodni naucni skup povodom 
loo godi, njice ustanaka u Bosni i Hercegovini, drugim balkanskim zemljama i istocnoj krizi 1875-
1878 godine. Bd. 1 (Sarajevo 1977) 187-201. 
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12. Zum Begriff des Nationalismus und zu semen Strukturen in Südosteuropa im 19. und 20. Jahrhun-
derts. In: Österreichische Osthefte (1977) 48-78 (gemeinsam mit Richard Georg Plaschka und 
Arnold Suppan). 
13. Föderationen in Ost-Mitteleuropa. In: Festschrift 5o Jahre Privatgymnasium der Brüder der Christ-
lichen Schulen Wien 21 Strebersdorf (Wien 1978) 58-85. 
14. Zur südslavischen Problematik des österreichisch-ungarischen Ausgleiches. In: Die Donaumonar-
chie und die südslavische Frage von 1848 bis 1918. Texte des ersten österreichisch-jugoslavischen 
Historikertreffens Gösing 1976, ed. Adam Wandruszka, Richard Georg Plaschka und Anna M. 
Drabek, Horst Haselsteiner, Walter Lukan und Arnold Suppan (Wien 1978) 47-63. 
15. Die Beurteilung der Deutschen aus magyarischer Sicht seft 1945.  In: Südostdeutsches Archiv 21 
(1978) 123-137. 	
. 
16. Der Beitrag Österreichs zur slavischen Balkanforschung. In: Slavjanskie kul'tury i Balkany 2. 
XVIII-XIX W. (Sofija 1978) 9-15 (gemeinsam mit Richard Georg Plaschka und Arnold Suppan). 
17. Strukturelemente, Triebkrüfte und Ideologie des magyarischen Nationalismus. In: Beitrüge zur His-
torischen Sozialkunde 1 (1979) 9-12. 
18. Öffentliche Meinung oder Meinungspluralitüt? Zum Widerhall der Okkupation in der deutschspra-
chigen Presse der Donaumonarchie. In: Otpor austrougarskoj okupaciji 1878. Godine u Bosni i 
Hercegovini (Sarajevo 1979) 215-244. 	 . 
19. Abszolutizmus és rendiség a Habsburg örökös tartományokban (Absolutismus und Stündetum in 
den Habsburgischen Erblündern). In: Európa és a Rákóczi-szabadságharc (Europa und der Frei-
heitskrieg Rákóczis) (Budapest 1981) 137-150. 
20. Nationale Frage und Assimilation in Ungarn in der 2. Hülfte des 19. Jahrhunderts. In: Minderheiten 
und Regionalkultur, ed. Olaf Bockhorn, Károly Gaál, Irene Zucker (Wien 1981) 77-105. 
21. Zur Haltung der Donaumonarchie in der Orientalischen Frage. In: Der Berliner Kongreü von 1978. 
Die Politik der Grolimüchte und die Probleme der Modernisierung in Südosteuropa in der zweiten 
Hülfte des 19. Jahrhunderts. (Wiesbaden 1982) 227-243. 
22. Wehrverfassung und personelle Heeresergünzung in Ungarn zwischen Herrscherrecht und 
standischem Konstitutionalismus. In: Ungarn und Österreich unter Maria Theresia und Joseph II. 
Neue Aspekte im Verhültnis der beiden Lünder, ed. Anna M. Drabek, Richard Georg Plaschka, Adam 
Wandruczka (Wien 1982) 101-120. 
23. Die Bedeutung Wiens als Universitütsstadt in der zweiten Hülfte des 19. Jahrhunderts am Modell 
der slovenischen Studenten. In: Wegenetz europüischen Geistes. Wissenschaftszentren zwischen 
Mittel- und Südosteuropa vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg, ed. Richard 
Georg Plaschka, Karlheinz Mack (= Schriftenreihe des Österreichischen Ost- und Südosteuropa-
Instituts 8, Wien 1983) 294-302 . 
24. Budapest als Hauptstadt des ungarischen Reichsteiles der Habsburgermonarchie. In: Hauptstüdte 
in europüischen Nationalstaaten. Hg. Theodor Schieder und Gerhard Brunn. (München/Wien 
1983) 121-133. 
25. O profesionalnoj, obrazovnoj i socijalnoj u Ugarskoj pocetkom XX veka s posebnim osvrtom na Srbe 
(Zur Berufs-, Bildungs- und Sozialstruktur in Ungarn am Beginn des 20. Jahrhunderts mit 
besonderer Berücksichtigung der Serben). In: Kulturno-politicki pokreti narodna habsbur, ke 
monarhije u XIX veku (Novi Sad 1983) 377-412 . 
26. 1683-1983. EM Gedenkjahr zwischen Triumphalismus und Antitriumphalismus. In: Weisser Turm. 
Mitteilungen des Altherrenlandesbundes Wien im ÖCV (Dezember 1983) 1-2. Jg. 5/Nr. 6. 
27. Einige Schwerpunkte der universitüren Südosteuropaforschung in Österreich. In: Conference 
Internationale des Balkanologues. (Beograd 1984) 31-41. 
28. King and Estates in Hungary: Recruitment without the Diet by Joseph II. and Francis I. In: East 
Central European Society and War in the Era of Revolutions, 1775-1856, ed. Béla K. Király. (New 
York 1984) 343-355. 
29. Schulstruktur und nationale Identitüt der Serben Ungarns am Beginn des 20. Jahrhunderts. In: 
Österreichische Osthefte, Jahrgang 26 (Wien 1984) 301-312. 
3o. Enlightened Absolutism and Estates Politics in Hungary at the time of Joseph II. In: Hungarian 
History - World History, ed. Gy. Ránki (Budapest 1984) 5 1-59. 
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31. Das Nationalitátenproblem in den Lándern der ungarischen Krone. In: Volk, Land und Staat. 
Landesbewul3tsein, Staatsidee und nationale Fragen in der Geschichte Österreichs. Hg. von Erich 
Zöllner, red. von Hermann Möcker. (Wien 1984) 118-130. 
32. Das Nationalitátenkonzept des Reichstages von Kremsier und der österreichischen Verfassung bis 
1867. In: Friedenssicherung in Südosteuropa. Föderationsprojekte und Allianzen seft dem Beginn 
der nationalen Eigenstaatlichkeit. Hg. von Mathias Bernath und Karl Nehring. (München 1985) 51-
61. 
33. The Habsburg Empire in World War I: Mobilization of Food Supplies. In: East Central European 
Society in World War I, ed. Béla Kriály, Nándor Dreisziger (New York 1985) 87-102. 
34. Schriftenverzeichnis von Ludwig Gogolak (Auswahl). In: Österreichische Osthefte. Jahrgang 27 
( 1985) 59-6o. 
35. Absolutismus und Stánde in der Donaumonarchie urn 170o. In: Was blieb von Prinz Eugen? 1. 
internationales Symposion am 1o. und 11. Juni 1986 in Schloi3hof (=Schriftenreihe des Club 
Niederösterreichs) (Wien 1986) 90-103. 
36. 0 drzanju hrvatsko-slavonskih zupanija prema Josipu II 1787-1790. (Zur Haltung der kroatisch-
slavonischen Komitate gegenüber Joseph II. 1787-1790). In: Historijski zbornik 39/1/1986. 131-
145. 
37. Gestaltungsprinzip Föderalismus. In: Jahresbericht 1986/87. 118. Jahr seft Bestehen des 
Landstraller Gymnasiums. (Wien 1987) 28-31. 
38. Prozeü Banja Luka 1916: Das Militárgutachten (Banjaluka 1987) 145-154. 
39. Az asszimilálódás mint általános jelenség kikerülhetetlen sors? (die Assimilation als allgemeines 
Phánomen - ein unausweichliches Schicksal?). In: Örségi füzetek (Waiter Hefte) 4/1987.7-11. 
4o. Zu den Ideologien des 19. und 20. Jahrhunderts. In: Amelungenbuch. X/1-13 (Wien 1987) 
41. Schul- und Berufsstruktur in Ungarn im Zeitalter des Dualismus. In: 17. Österreichischer 
Historikertag. Eisenstadt 1987. Tagungsbericht (Eisenstadt 1988) 175-188. 
42. Grundzüge der Orientpolitik der Habsburgermonarchie. Zwischen Kontinuitát und Wandel. In: 
Godisnjak drustva istoricara Bosne i Hercegovine. Ekmecev zbornik. Godina XXXIX (Sarajevo 
1988) 79-83. 
43. Mit o slovenskoj opasnosti (Mythos der slavischen Gefahr). In: Danas VII/337/1988. 49-51. 
44. Faschismus in Ungarn. In: Christliche Demokratie 1/1989, 51-59. 
45. Ungarn, der Anschluü und die Burgenlandfrage. In: Burgenland 1938. Vortráge des Symposions 
„Die Auflösung des Burgenlandes vor 5o Jahren", red. Hans Chmelar (Eisenstadt 1989) 14-37. 
46. Föderationspláne in Südosteuropa. In: Südosteuropa-Fallstudien. 20 Jahre „Südosteuropáische 
Geschichte" in Graz. Zur Kunde Südosteuropas II/16 (Graz 1990) 7-22. 
47. Cooperation and Confrontation between Rulers and the Noble Estates, 1711-179o. In: A History of 
Hungary, ed. F. Sugar, Péter Hanák, Tibor Frank (Indiana University Press, Bloomington/Indiana-
polis 1990) 138-164. 
48. Zur Unterrichtspolitik Österreich-Ungarns in Bosnien und der Hercegovina nach der Okkupation. 
In: Geschichtsforschung in Graz. Festschrift zum 125-Jahr-Jubiláum des Instituts für Geschichte 
der Karl-Franzens-Universitát Graz (Graz 1990) 249-254. 
49. Von der Krise Katastrophe. Die Lebensmittelversorgung in Österreich-Ungarn wáhrend des Ersten 
Weltkrieges. In: Zbornik radova povodom 75. godisnice zivota akademika Envera Redzica (= 
Akdemija nauka i umetnosti Bosne i Hercegovine, Posebnsa izdanja, kniga XCII, Odejelenje 
drustevenich nauka, knjiga 25, (Sarajevo 1990) 113-132. 
5o. Budapest mint a birodalmi fő- és székesváros - Bécs - vetélytársa 1867 után (Budapest als 
Konkurrentin der Reichshauptstadt- und Residenzstadt Wien nach 1867). In: Specimina Nova 
dissertationum ex institutio historico Universitatis Quinqueecclesiensis de lano Pannonio nomina-
tae. Supplementum II. (Pécs 1990) 51-61. 
51. Graz als Tor zum Südosten. In steirische Berichte. Haben wir aus der Geschichte gelernt? 1/91.19. 
52. Die ungarische Sprache und Kultur im Donauraum II. Vorwort. In: A magyar nyelv és kultúra a 
Duna völgyében II. Kapcsolatok és kölcsönhatások a 19-20. század fordulóján. Die ungarische 
Sprache und Kultur im Donauraum II. Beziehungen und Wechselbeziehungen an der Wende des 
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19. und 20. Jahrhunderts, ed. Moritz Csáky, Horst Haselsteiner, Tibor Klaniczay, Károly Rédei 
(Budapest/Wien 1991) 545-547. 
53. Schule und Bildung in Ungarn im Zeitalter des Dualismus. In: A magyar nyelv és kultúra a Duna 
völgyében II. Kapcsolatok és kölcsönhatások a 19-20. század fordulóján. Die ungarische Sprache 
und Kultur im Donauraum II. Beziehungen und Wechselbeziehungen an der Wende des 19. und 20. 
Jahrhundert, ed. Moritz Csáky, Horst Haselsteiner, Tibor Klaniczay, Károly Rédei (Budapest/Wien 
199 1) 559-574. 
54. Die Nationalit itenfrage in der österreichisch-ungarischen Doppelmonárchie und der 
föderalistische Lösungsansatz. In: Innere Staatenbildung und gesellschaftliche Modernisierung in 
Österreich und Deutschland 1867/71-1914. Historikergespr ch Österreich - Bundesrepublik 
Deutschland 1989. Hg. v. Helmut Rumpler (Wien /München 1991) 21-30. 
55. Zu den geistigen Wechselbeziehungen im Donauraum. In: Verbürgerlichung in Mitteleuropa, 
Festschrift für Péter Hanák zum 70. Geburtstag. Hg. v. Eva Somogyi (Budapest 199 1) 3 17-329. 
56. Politische und militárische Überlegungen zur Haltung Österreich-Ungarns gegenüber Bosnien und 
der Hercegovina 1908/09. In: Naucni skup posvecen 80. godisnjici ankesije Bosne i Hercegovine. 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Posebna izdanja. Knjiga XCIX. Odjeljene 
drustvenih nauka, knjiga 29 (Sarajevo 1991) 83-101. 
57. Zu den Wirtschafts- und Kulturbeziehungen zwischen dem Donau- und dem Balkanraum seit dem 
Wiener Kongreü - Einleitende Überlegungen. In: Wirtschafts- und Kulturbeziehungen zwischen 
dem Donau- und dem Balkanraum seit dem Wiener Kongreli (= Zur Kunde Südosteuropas I1/17, 
Graz 1991) 9-15. 
58. Auswertung türkischer Quellen in der Steiermark und Erfassung von Styriaca in türkischen 
Archiven sowie in den Archiven Sloweniens, Kroatiens, Bosnien-Hercegovinas, Serbiens bzw. 
Ungarns. In: 100 Jahre Historische Landeskommission für Steiermark 1892-1992. Bausteine zur 
Historiographic der Steiermark. Hg. v. Othmar Pickl (Graz 1992) 319-324. 
59. Önbizalom nélkül nem megy. (Ohne Selbstvertrauen geht es nicht). In: Vas Népe 105/1992. 6. 
6o. Nationale Frage, Föderalismus und die Christlichsozialen. In: Christliche Demokratie. Zeitschrift 
des Karl v. Vogelsang-Institutes, 9. Jg., Nr. 1/91-92. Hg. v. Rainer Stepan 133-143. 
61. Graz. Abteilung für Südosteuropöische Geschichte des Instituts für Geschichte. In: Erwin 
Oberlünder (Hrsg.), Geschichte Osteuropas, Zur Entwicklung einer historischen Disziplin in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 1945-1990  (Stuttgart 1992) 107-108 (gemeinsam mir 
Rüdiger Malli). 
62. Föderationsplüne in Südosteuropa. In: National-Revolutionüre Bewegungen in Südosteuropa im 19. 
Jahrhundert. Schriftenreihe des Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Institut, Band 20 (Wien 
1992) 123-133. 
63. Christianisierung Europas zwischen Rom und Byzanz. In: AKV Informationen Nr. 8/92, 11-18. 
64. Közép-Európa és a föderalizmus mint rendező  elv (Mitteleuropa und das Gestaltungsprinzip 
Föderalismus). In: História, 15/5-6. 1993.43-45. 
65. Szerbia - Nagy-Horvátország. Nemzeti terjeszkedési elképzelések a 19. században (Serbien-Grofi-
Kroatien. Nationale Expansionsvorstellungen im 19. Jahrhundert). In: História 15/8,1993, 21-24. 
66. Bemerkungen zur Beurteilung Josephs II. In: Európa vonzásában. Emlékkönyv Kosáry Domokos 
80. születésnapjára (Im Banne Europas. Festgabe zum 80. Geburtstag von Domokos Kosáry), ed. 
Ferenc Glatz (Budapest 1993) 113-114. 
67. Die Haltung Stephan Graf Széchenyis im Krisenjahr 1823. Zwischen Loyalitiit und Solidaritüt. In: A 
tudomány szolgálatában. Emlékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára (Im Dienste der 
Wissenschaft. Festgabe zum 80. Geburtstag von Kálmán Benda), ed. Ferenc Glatz (Budapest 1993) 
293-298. 
68. Stereotypen. Das Bild der Magyaren, das Bild über Ungarn bei den Österreichern. In: Szomszédaink 
között Kelet-Európában. Emlékönyv Niederhauser Emil 70. születésnapjára (Inmitten unseren 
Nachbarn in Osteuropa. Festgabe zum 70. Geburtstag von Emil Niederhauser), ed. Ferenc Glatz 
(Budapest 1993) 271-280. 
69. Religion - Nationalismus? Konflikt in Ex-Jugoslawien. In: Cursillo 319, Jg. 31, Márz 1994. 4-5. 
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70. Osztrák közhelyek a magyarokról (Österreichische Pauschalurteile über die Magyaren). In: História 
14/5-6 (1994) 21-23. 
71. Cooperation and Confrontation between Rulers and the Noble Estates, 1711-1790. In: A History of 
Hungary, ed. Peter F. Sugar, Péter Hanák, Tibor Frank (Indiana University Press, First Paperback 
Edition, Bloomington/Indianapolis 1994) 138-164 siehe Nr. 46/. 
72. Die Haltung Stefan Graf Széchenyis im Krisenjahr 1823 (Zwischen Loyalitát und Solidaritát). In: 
Historické Stúdie 35/1994.  13-21. /siehe 65/. 
73. Erste Reformmaf3nahmen der österreichisch-ungarischen Verwaltung im Elementarschulwesen 
Bosniens und der Hercegovina. In: Allgemeinbildung als Modernisierungsfaktor. Zur Geschichte 
der Elementarbildung in Südosteuropa von der Aufklürung bis zum zweiten Weltkrieg, ed. Norbert 
Reiter, Holm Sundhaussen (= Osteuropa - Institut der Freien Universitat Berlin, Balkanologische 
Veröffentlichungen, ed. Norbert Reiter, Wiesbaden 1994) 71-76 . 
74. Zur Christianisierung Osteuropas. In: Kirche in bewegter Zeit. Beitráge zur Geschichte der Kirche 
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